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Verben a brasiliensis Vello zo 
Edge of road, 6 mile s SW of Myrtle Beach, S.C . 
D1te 10 Aug. 1985 Collected by J. E. Ebin ger 23296 
Location Horry Co., South Carolin a 
